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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 262
Datierung 2. Hälfte 4. Jt. v. Chr.
Fundort Griechenland, Thessalien
Beschreibung Randfragment einer relativ hohen Kalottenschale. Innen: Auf geglättetem
orangerotem Hintergrund Randstreifen, konzentrische Bögen und Kreuze. Außen:
Auf geglättetem orangerotem Hintergrund Randstreifen und hängender L-förmiger,
schraffierter Haken. "Lokale Variante des Klassischen Dimini".
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